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Este estudo foi desenvolvido dentro da disciplina de Metodologia Teórica e Prática da 
Recreação e Lazer, ministrada pela Profa. Me. Ana Patrícia, oferecida para o 1º semestre do 
curso de Licenciatura em Educação, às quartas-feiras, das 18:30h às 21:20h no Centro 
Universitário Católica de Quixadá (UNICATÓLICA) e teve como objetivo tornar o espaço de 
aprendizagem prazeroso, divertido e alcançar o objetivo do ensino através de uma maneira mais 
animada e criativa, onde todos tenham o desejo e a vontade de aprender. Nesse sentido, a 
brincadeira é um dos caminhos mais democráticos para o processo de ensino-aprendizagem, 
pois é por meio dela que a criança vai descobrindo seu próprio universo e desenvolve o 
potencial para desenvolver as características lúdicas, tem como objetivo de proporcionar aos 
alunos desenvolver potencialidades intelectuais, perspectivas, afetivas e sociais, uma das 
necessidades básicas para o desenvolvimento da criança, pois é por meio dela que procura 
entender o meio que a cerca. Antes de iniciarmos a atividade com os alunos estávamos um 
pouco ansiosos, porque não sabíamos ao certo como seria a receptividade deles à atividade, mas 
com o passar do tempo fomos percebendo que tudo ocorria dentro como planejado. Iniciamos 
pedindo aos alunos que formassem dois grupos de cinco, pois na aula se encontravam 10 alunos. 
A princípios eles estavam curiosos para saber como seria a atividade, então entregamos dois 
envelopes para cada um dos grupos. Os envelopes eram diferenciados pelas cores vermelho e 
verde. Cada envelope continha os nomes de três músicas, na qual, com as mesmas, eles 
desenvolveriam as tarefas que visavam a cooperação, atenção, memória e acima de tudo o 
trabalho em equipe, pois dessa forma as apresentações se tornaram um grande momento de 
recreação e lazer. No final foi explicado o intuito da dinâmica, onde os participantes puderam 
expor sua opinião em relação as atividades. Desse modo, acredita-se que o ambiente de 
aprendizagem deve proporcionar um espaço de lazer e recreação, onde o aluno aprender 
brincando e interagindo no meio social em que está inserido. Este espaço torna agradável, pois 
a música e a brincadeira proporciona um ambiente integrado e motivador para a aprendizagem. 
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